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HABANA. 
TELEGRAMAS D E HOV. 
Madrid, 26 ífe aftríí. 
Eicese que el señor Becerra tiene 
en estudio reformas muy importan-
tes en los presupuestos de Cuba. 
Según anuncié, anoche se celebró 
en Palacio un banquete en honor 
del gener?.! Martínez Campos, al 
que asistieron, además del personal 
délaL'mbajada extraordinaria cer-
ca del Emperador de Marruecos, los 
miaiatros de Estado, Guerra y Ma-
rina. 
Dc-spucs del Consejo de Minist.-os 
que presidirá hoy S. M. la Reina Re-
gento, .-o celebrará Censejillo en la 
Secretaria de Estado. 
El Presidente del Congreso, señor 
Marqués de la Vega dé Armijo, ob-
sequiará con un banquete al gene-
ral MnrtineB Campos. 
Madrid 26 de abril. 
Un médico español comisiou.ado 
por nuestro áfobierno para estudiar 
la eaferóaédad epidémica reinante 
en Lisboa, asegura q.ue aquélla to-
na cada día mayor incremento y 
que los primeros níntomas que pre-
senta s'.cn niarcadsmente los del có-
lera. Dice también que pasado el 
primer período atsnúase la grare-
dad del mal y que es escaso el nú-
mero de muertes, en proporcróncon 
el de atacados. Termina su informo 
espresando el temor do que la epi-
demia adquiera mayor gravedad. 
Supónese que ésta ha sido impor-
tada de Cabo Verde, donde hace po-
co tiempo hubo cólera. 
Nueva Vorlc, 26 de abril. 
El gobernr.dor del territorio de 
Montana, Mr. Forsythe, con tropas 
federales, detuvo un grupo de 650 
obreros industriales sin que hicie-
ran resistencia. 
Boma, 26 de abril. 
Su Santidad el Papa ha condeco-
rado al señor Marqués de Comillas 
con la orden del Cristo. 
El Marqués de Comillas ha hecho 
un donativo de 200,000 pesetas 
para el dinero de San Podro. 
Moma, 26 de abril. 
A pesar de estar prohibido, con 
intención do píovocar á la policía, 
la ci»ise obrera de esta ciudad ha re-
suelto hacer una manifestación pú-
blica el día Io de mayo. 
Se teme que dicha manifestación 
dé lugar á un choque. 
. .TELEfííl'AÜAS COMERCÍ AJXS. 
Nueva-Foríc, abril 2ñ, d las 
5\ de la tarde* 
OBS:̂  ospafiolas, ft $15.70. 
Ccutt'iscs, ií $4.83. 
C&ÍSCBIO papel eoasercJalj GO d;v., ¿e Si 
á í por cürnto. 
Cambios sobre Loaílres, COdiv- (baaQueros),: 
á$4.8?i. 
HCBI sobre París, 60 (IIT. (Imaqaeros), i 6 
francos 1 Si. 
Ito sobro 15 Rjnbargo, GOdiv. (baniiueros), 
S05|. 
Bonos registrados (Te los Ebíattafi. Unidos., 4 
porekiiío, á t l i i , ex-cnptfn. 
CeEÜ-ííugas, n- 10, pol. 00, & 2 13U6. 
Regíilaí Sbnen refino, rtc 2 ."SilG é 2 7Í16. 
Aiííar de miel, de 2 IflG á 2 3il0. 
Mleit'' de Cnba, eu bocoyes, aominal. 
El roerí'sdo, sostenido. 
VENDIDOS: 25 bocoyes de aráear. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & §11.10. 
Harina Patent Minnesota, $4.25. 
JOondres, abril 2fi. 
Altear de remolacha, firme, fi lliGS. 
¿.rtícar centrífag:a, pol. 96, A 14i6. 
Idem regalar refino, á lliO. 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, & 1001, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espaffol, 6 64|, ex-iu-
terfis. 
rarts, abril 25. 
lienta, S por ciento, <5. 09 francos 90 cts., 
. ex< Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
fnielcetual.) 
m m MGES 
Con este título lia publicado E l Zwi-
parcial, de Madrid, el uotabilísimo ar-
tículo que nos complacemos en reprodu-
cir y sobre el cual llamamos muy espe-
í-iiilineute la atención de los lectores. 
He aquí el artículo: 
No conocemos error m.ls ranaátp que el 
üo considerar como patrimemio exculsiro de 
tina parcialidad algo que Iraporta á la so-
ciedad entera. Las .mayores desdichas de 
España en el presente siglo han provenido 
do exclusivismos do esa índole. 
• A título de reprosoatantoa oxclufiivos del 
principio monárquico y do los flentimioatoa 
católicos quisieron imponerse 4 la nacióa 
los carlistas, y do ahí las guerras civiloa. 
A título de representantes excludi vos de la 
libertad y las reformas quisieron imponer-
'fie los progresista.?, y do ahí loa golpes de 
Estado y Ina reacciones inevitables. 
Si hemos llegado en nuestra Peníneula A 
un período de pnz, m debo á que estos ex-
clusivismos ao han acabado, y ni los libera-
les se consideran los solos representantes 
del profrreso, ni los .coneorvadores eo tie-
nen por los representantes üuicos del orden 
social. 
Mas,. con ser de tanto bnlto cate hecho y 
haber penetrado ya con su elocuente ense-
ñanza en todos los espíritus, aún aparecen 
los exclusivismos allí donde pueden ser 
más nocivos á los grandes intereses nacio-
nales, á la paz, á la integridad de la patria: 
en la política do Cuba. 
Es altamente peligroso que no partido, 
por muchas que sean sus fuerzas y sus con-
diciones, quiera ser el representante único 
do la nación, y es más peligroso todavía 
que en nombro do oso partido, y bajo las 
inspiraciones do la pasión desbordada, se 
excomulgue y anatematice á los demás se-
ñalándolos como á, onomigos do la patria. 
Nada habríamos consegaldo con una base 
amplia y comdn en la Península ei hubióra-
mos de llevar á, las Antillas el espíritu do 
facción. Afirmar quo allí sólo existo un par-
tido español, el do Unión Constitucional, 
equivale á declarar quo allí hay vencedores 
y vencidos, domiuadoros y dominados, y en 
país donde tal sucede, la paz material du-
rará lo que tardaren eatos últimos en alle-
gar medios do lucha. 
Sea cualquiera el coucopto quo merezca 
á un personaje ó coloctividad do la Penín-
sula el partido reformista de Cuba y anu el 
partido autonomista, negarles toda cualidad 
do españolismo os imprudencia temeraria. 
De tales temeridades imprudentes so están 
facilitando domasiadoa ejemplos on estos 
días. 
Por fortuna los reformistas y loa autono-
miotaa cubanos conocen el coeíicionto do 
pasión y de exchisiyismo. quo hay eu decla-
raciones semejantes, y aabon muy biou que 
la inmensa mayoría de los españolas penin-
sulares disiento de esos protendidos mono-
polizadoros del patriotismo en las Antillas 
y mira las cuestiones de aquellos hermosos 
territorios con espíritu do templanza y de 
justicia. 
En esto elevado y sano sentido de la ge-
neralidad debo inspiiarao el gobierno para 
determinar su conducta en la dirocción do 
loa negocios antillanos. 
Nada más arriesgado hoy y nada más fu-
nesto mañana que confirmar con las medi-
das del poder público ese estrecho y apa-
aionado criterio sobre quien representa á 
España excluaivamento y quién puede re-
preaentar la enemiga conatante 6 el odio 
encubierto á nuestra nación. Respecto de 
eato punto, laa reaponsabilidadea del go-
bierno son enormes. Si loa siniestros rumo-
res que vienen circulando y quo ayer revis-
tieron forma más concreta tomasen cuerpo 
y so convirtiesen en realidad, ¡qué cargos 
más abrumadores y terribles para cuantos 
hubiesen contribuido á tan lamentable y 
costosísima obra! 
Nosotros croemos que por bien de todos, 
por interés supremo de la patria, aun los 
más apasionados dominarán su estado de 
ánimo y vendrán á temperamentos de pru-
dencia. Do otro modo no podrían luego ha-
llar disculpa, ni decir que habían sido sor-
prendidos por los acontecimientos. 
VIAJE DE S. E. 
(POR T E L E O - E A F O ) 
Santa Clara 25,10.50 noelie. 
DIARIO DE LA M/OllNA, 
Habana. 
Acaba de efectuarse una comida, á 
la que asistieron el G-obernado Civil , el 
Presidente de la Diputación provin-
cial, el Alcalde y algunas otras autori-
dades. Asistieron también los directo-
rea de los periódicos Ul Globo y L a De-
fensa» Lu 
Reinó durante la comida la mayor 
cordialidad. 
S. E. brindó por la prosperidad de 
Cuba, y consagró un recuerdo expresi-
vo á aanta Clara, ciudad por la que 
siente mucho cariño, dijo, por unirle á 
ella muchos recuerdos, todos agrada-
bles. 
El Alcalde brindó por la Primera 
Autoridad de laisla en nombre del pue-
blo villaclareño y tuvo después frases 
do respetuosa cortesía para la señora 
generala Calleja. 
Brindaron también los direetores do 
los líos periódicos eitados, breve y muy 
brillantemente el de L a Defensa, y con 
alguna extensión el de E l Globo, sefior 
Abaunza. 
Saludó éste al General y á. su distin-
guida esposa, en nombro de todos los 
elementos significados de la población; 
añadió que se conserva en Sauta Clara 
gratísimo recuerdo del General Calle-
ja, parque durante su mando como 
Comamlante general de las Villas se 
inauguró y empezó 4 funcionar aquí sin 
violencia ni rencores el régimen cons-
titucio;ial, y terminó íigracléciendo en 
nombre de la población la visita del 
General Calleja. 
El. (íiscursó del director de Bl Globo, 
significado reformista, cansó muy bue-
na impresión por lo discreto' y elo-
cuente. 
Loa Generales Calleja reciben cons-
tantemente señaladas muestras desim-
patía y cariño. 
En estos momentos se celebra ex-
plóndido baile en el centro L a Oari-
dad. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
SantaGlara, 26 abril, mañana. 
El baile efectuado anoche en ol tea-
tro La Caridad en honor de los esposos 
Calleja resultó espléndido, y sirvió pa-
ra demostrarnos á nosotros los foras-
teros, que no hay exageración ninguna 
en los encomios que se hacen de la be-
lleza de las villaclareñas. 
El General y su esposa visitaron á 
algunas familias en sus palcos, reci-
biendo después á su vez las visitas de 
sus amistades. 
La Generala recorrió el amplio salón 
del brazo del señor Galarreta, gober-
nador muy querido en la provincia por 
su fino trato y cortesía. 
En el baiie estaban las más antiguas 
y conocidas familias de Víllaolara. Du-
ró hasta djCsnuós do las dos de la no-
che, si bien los generales ao retiraron á 
la una. 
El Alcalde, D. Juan Manuel Martí-
nez, regaló á la Generala un artístico 
álbum con expresiva dedicatoria. La 
obsequiada agredeció mucho el delica-
do presente. 
El General Calleja vióse rodeado du-
rante el tiempo que estuvo en el baile, 
do personas de su antigua amistad, sin 
distinción de opiniones políticas. 
S. Bi se complace on repetir con fre-
cuencia, que está sumamente reconoci-
do y satisfecho por el recibimiento y 
hospitalidad quo le ha dispensado, tan-
to 4 él como á su esposa, la capital de 
las Villas. 
Hoy almorzaremos ea Sagua la 
Granáe, comeremos en Remedios y dor-
mireínos én Caibarién, á bordo del cru-
cero Infanta Isabel, que nos conducirá 
á la tierra de las mujeres hermosas por 
excelencia, el Camagüey. 
ATALA. 
. •;. J/JVÍS j&ít--:: —.—-• trq obia i.d ,tqi 
TELEGRAMA OPIOIAL. 
En el Gobierno General se recibió 
esta ¿lañana el siguiente telegrama: 
"S. E. ha salido a las siete de la ma-
ñana para Sagua, y á las doce se diri-
girá á Remedios." 
Brillante recepción. 
La recepción de anoche en el esplén* 
dido palacio de los Condes de la Morie-
ra tenía un doble carácter. Era la 
despedida que dan á esta sociedad, 
hasta el regreso de su próximo viaje, 
que sus numerosos amigos desean 
no se haga esperar mucho, los amables 
esposos que en esa encantadora man-
sión reciben el homenaje del afecto y 
la estimación que les profesan las más 
prominentes familias de esta capital, y 
el ¡adiósl á la vida de soltera de su be-
lla sobrina, la amabilísima Julia C. He-
rrera, quo dentro de dos días, oirá leer 
en la iglesia do la Merced, asida do la 
mano del que ha elegido .su corazón por 
amantísimo compañero, pistola do 
San Pablo y recibirá la b-iriilición que 
hace indisoluble el flacnaneníx) del ma-
trimonio. 
Cualesquiera de esas dos causas era 
motivo sobrado para llovar á aquel pa-
lacio en que el arte y el buen gusto 
han agrupado tesoros de belleza, for-
mando armómeo conjunto, lo más esco-
gido de la sociedad habanera; y unidas, 
debían hacer que no faltase ni uno solo 
de sus amigo». Y, con efecto, única-
mente se notaba allí la ausencia do a-
quellos que, ó se encuentran fuera de 
esta capital, 6 por recientes desgracias 
de familia y amistad, so halla n priva-
das de acudir á las fiestas del gran 
mundo. Respetemos el dolor de unos 
y lamentemos la ausencia de otros. 
Muchos de los que concurren habi-
tualmente á las recepciones de los Con-
des de la Mortera habían deseado máa 
de una vez rendir culto al baile. Ano-
che pudieron conseguir su anhelo. Para 
facilitarlo se despojó el suelo de las r i -
cas alfombras que lo cubren y se llevó 
al patio de la casa una magnífica ban-
da de música. Fué ésta la que, para 
amenizar las funciones del Centro As-
turiano, ha organizado y dirige con su 
reconocida competencia el señor Ra-
luy. Denomínase la banda de "Santa 
Cecilia", en justo homenaje á la excelsa 
Patrona de la música, y t;e halla forma-
da por inteligentes jóvenes, que bien 
merecen el nombro de profesores. Há-
llause bien uniformados y ofrecen un 
bello conjunto, a^í en lo que atañe á su 
aspecto, como en lo que conciérne á la 
esmerada iuterpretíición de las piezas 
que ejecutan. Además de las de cua-
dro y los valses que tocó esa banda, 
dejó oir una polka, aLa Locura", con 
"solo do cornetín por su director el 
M o 112, 
acera i t e m nffiiifiro 838. 
Acaba de llegar para esta casa nueva remesa de estos puros y castizos vinos, que tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y Ies prometemos que en adelante no les faltarán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia región» 
Se detallan á $3 garrafón. 
Hay CHACOLI blanco superior á $3 garrafón. 
El sin rival café, el mejor que se toma en la Habana y ha dado tanto nombre á esta casa, á 40 cts. libra. 
Toda clase de víveres finos y corrientes, MAS BARATO QUE NADIE . Pídase el catálogo de precios. 
Tinos tinto, Alella, San Vieente, PladelIoienSj Gallego tinto y blanco. Valdepeñas, &c. 
C 610 alt Sa-ld 7d-15 A 
ALAS 8:" 
ALAS 9 : -
ALASM 
H O i r 2 6 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grütó 1?, 29 6 3er. piso, sin en-
trada $1 50 
Palco 19 ó 2? id., sin id 1 00 
Laneta 6 butaca, con entrada... 0 40 
Asiento tertulia con entrada.. $0 25 
Id. paraiso con id 0 20 
Entrada general 1...... 0 25 
Id. á tertulia ó paraíso.. . . . . . . 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Pü&bi&N POR TANDAS C 623 -21 
E n ensayo: E L R E L O J D E LUCERNA, E L T R A J E 
MISTERIOSO y otras. 
18a T ú M m DE LA TEMPOEAM. 
A L A S OCHO. 
1? StnfoLÍa por la orquesta. 
19 Segunda represenriíción de la aplaudida comedia «i tres actos 
y en prosa, «riginal de D. Benito Pérsz GulUós, tiinluda 
LA DE S A N ' QUINTIN. 
i l " ] 
Gran CompaSía Draniáiia uSspaííola dirijída por los primeros adores 
I - B O P O I - D O B t m O & T y TMTJIS H O J ^ C O H O ^ X 
C fii6 
OJO A LOS PBECIOS D E ENTRADA. 
Asiento de tertulia con id.$ O.SO 
Idem de cazuela con idem. 0.40 
Entrada á tertulia....... 0.90 
Idem i oazúeia 0.2O Entrada general.. 0.60 
Palcos ariucipales de 19 y 29 piso, 
8iu,eütcadas $ 2.00 
Grillé? de ler. piso, sin id. 3.00 
Idem de 3.5r. piso, sin id.. 2.50 
Palcos de 3er. piío, sin id. 1-50 
Luneta con entrada 0.80 
La Empresa se reserva el derecho de alterar loa precios do entrada.' 
Breremento las magnífteas obras UN DRAMA NÜEVO J E L TIO 
MARTÍN O LA HONRADEZ, en las que toman parte los primeros 
Mo%> L. BUBON y L . RONOORONI. 
Todo coinprttiloi* tíone derecbo á pedir na abanico 
de rayalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra contiene Otro regalo y 
" de nn hermoso cromito. 
Se eipenden en las principales tienda asde víveres—UNICOS RECEPTORES; J. B ALCELLS Y C .̂ EN COMANDITA. C 504 alt -üAb 
señor Raluy, la sinfonía 4'Días d ^ o l " 
y una fantasía sobre motivos de ia 
¿pera Ltt, Qioomda. 
Además do esaA banda, y en los mo-
mentos en que descansaban sns indivi-
duos, dejaba oír sus sonoras voces, se-
mejando las de un órgano, el JErolian. 
Desde las nueve de la noche comen-
zaron á llegar los amigos de los Condes 
de la Mortera. Imposible recordar sus 
nombrea. Allí se hallaban reunidas to-
das las manifestaciones de la vida so-
cial; la aristocracia de la sangre, la del 
dinero, la del talento, la del trabajo. 
E l Exceleatísimo Señor General Ar-
derías -envió afectuosa cártór al s 
ñor Conde de la Hortera, disculpando 
su ausencia por ocupaciones .perento-
rias. Estaban el Sr. Moral, Intendente 
General de Hacienda, los Sres. Mar-
qués Du Qnesne, Eabell, Conde de la 
Beunión, Marqués de Esteban, Alva-
rez (D. Segando), Conde de Palatino, 
González Alvarez, Dolz, García Tuñón 
(D. Joviuo), P l á y Picavia, Cuyás, Bi-, 
degaín, Ooetti, Fernández Cubas (Don 
Domingo), Otero, Sánchez Bustaman-
te, Blanco Herrera, Armas y Céspedes 
(D. José), Reynoeo, Ebdríguez, Goncó, 
Angulo (D. Manuel Eafael), Pérez de 
la Kiva, Gotarra, Toledo, González Es-
téfani, Moriega, Zayas (D. Alfredo), 
García (D. Antonio), Eamos, Pedroso 
(D, Eamiro), Delmonte, Hameí, del 
Campo, Calderón, Alamilla, Latorre, 
Sánchez Mármol, Dominicis, Betan-
court, Villanueva y Gómez, MeEdo Fi-
gueroa, Gobel, Perkins, Picfeardo, 
Bobílíit, López, García Kohly, García 
Cisu r í os, Eentéde Vales, Triay y otros 
muchoH cuyos nombres no pudimos 
retener eu la memoria. 
Entrrt las damas recordamos á las se-
ñoras Sanjarjo de Moral, Vázquez de 
Babell, Alvarez de González Alvarez, 
Oonill de Pérez de la Riva, Herrera de 
Blanco Herrera, Pérez Borroto de Fer-
nández Cubas, Hernández de Pedroso, 
Condesa de Casa Moutalvo, Martín de 
Dolz, Herrera de Cantero, Pál ido de 
Sánchez Bustamante, Cantero de Do-
minicis, Herrera de Herrera, Delmonte 
de Angulo, Cantero de Gobel, fí. de 
Sánchez Mármol, Gonsé de Onetti, He-
rrera de Eomano, Musset de Foriega, 
Sra. de Toledo, Calvez de Chartrand, 
Cantero de Valdés Acosta, Carrizosa de 
Eobelín, Várela de Latorre, Delmonte 
de Delmonte, Lastra de Gotarra, seño-
ras de Jolí, de Eamos y viuda de Me-
lero. 
Entrela pléyade de señoritas que lu-
cían sus gracias en esa reunión recor-
damos á María Du-Quesne, Juanita del 
Valle, Matilde C. Eabeii, Consuelo 
Sánchez de Marmol, Leonor Pérez de 
la Riva, Herminia Goneé, María Gobel, 
ElenaHamel, Herminia Delmonte, Gon-
zalina Cantero, Gnadalupe y Mercedes 
Moutalvo, Conchita Donainiois, Malvi-
na Molins, María Luisa Chartrand, Ma-
tilde Siíveira, señorita Jolí y mil otras. 
Damas y caballeros, al recorrer la 
cas», penetraban en una de las habita-
ciones que guarda muchos de los es-
pléndidos regalos de boda que han he-
cho sus deudos y amigos á la encanta-
dora Julia. Sobresale entre ellos la ré-
gia riviére de bi il.íantes que muchos 
han podido contemplar eu "La Acacia" 
y que es una joya de gran valor. Deje-
mos la enumeración de esos presentes 
para el día próximo y afortunado de la 
bod^.. 
Ejp. el comedor, en la terraaa y en Í§g 
Salones se BitviéíÓQ constantemente á 
los invitados helados, dulces, ponches, 
vinos y champagne. Eran más de las 
•doce de la noche cuando comenzó el 
desfile -de ta? brillante reunión, d^mdo-
ee cita todos para el prórimo sábado, 
^ las nueve de la mañana, en la iglesia 
dé la Merced, dondé se .celebrará, el ma-
trimonio de Julia C. Herrera y Pruden-
cio Bidegaín. >AIS¿S 
EL QpLBRA iNja&BOA. r 
Como podráis ver. nuestros lectores, 
los telegramas de hoy confirman la no-
ticia que se nos comunicó hace días, de 
que la enfermedad reinante en Lisboa 
es el cólera asiático, según las observa-
ciones practicadas por el médico comi-
por nuestro. Gobierno. 
Es natural que los primeros casos 
no se presenten con sus ' caracteres 
marcados, por razones fáciles de com-
prender y que se desprenden de las 
condiciones del clima y de la estación 
aun no muy avanzada. 
Toda prepaución es poca tratándose 
de esa terrible enfermedad; por eso, re-
petimos, es preciso no dejar de vigilar 
los buques procedentes de aquella re-
gión, con objeto de impedir su impor-
tación en esta isla. 
Sritas. Eferuandez jÉGrarcía. 
Sra. Majpk MousinlSf A 
Srâ  Paula GonzáleéCaballeda. ^ 
Srita. J&ki'ía Héquet, 
Srita. Eosariodo Mó^a y Garay. 
Srita. María de ia Paz Guerra, 
Srita. María F . del Real. 
Srita. Asunción Reai. 
Srai Domitila Gamá:de Coronado. 
Sra. Luisa Fernández y Ceballos. 
"Beneflcepcia Dbrniciliaii:.', 
«* Sra. Emilia González de la Vega. 
Establecimiento uBl Pincel". 
- Fabrica de tabacos y cigarros "La 
Oartma-'' „, 
El "infanta Isabel." 
Esta, mañana se hizo á la mar con 
rumbo á Cayo Francés, el crucero de 
nuestra Marina de Guerra Infanta 
E L S R . ^ B T T O a T I O . . 
A bordo d el crucero de guerra Infan-
ta Isabel ha salido paraC«ibarién,enla 
mañana de hoy, el Sr. D. Estanislao de 
Antenio, Secretario del Gobierno Ge-
neral, con objeto de despachar coa 
S. E. varios asuntos de importancia. 
IJÍORESO. 
METALICO. 
En el vapor americano 'Orizaba, en 
trado en puerto en el día de ayer, han 
recibido de Nueva York los señores 
!N". Gelats y Compañía, la cantidad de 
pesos en oro español 81,t>30 y H . TJp-
manu y Compañía, 40,00.0 idem, 2,700 
plata y .-395,000 en oro francés. 
_ Por el vapor correo nacional Catalu-
ña, han recibido los señores J . Balcells 
y Compañía, 10 cajas conteniendo me 
tálicoj L. iíuiz y Compañía, 4 cajas 
iclemj J. Sarrá, 1 idem de plata tnffi 
jieana y J. Saenz y Compañía, 4,500 
pesos en plata española, procedente de 
Puerto Eico. 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General 
por el vapor-correo Cataluña: 
G O B E R N A C I O N . 
Nombrando en propiedad Director 
de la Escuela Nonual de la Habana á 
D. Agapito Gómez. 
. Ooncediendo honores de Jffe Supe 
rior de Administración á D. Hiurique 
Lluria y D. Bernardo Fernandez. 
Traslado de Estado concedieado au 
torizacióu á D. José Tur para ejercer el 
cargo do Vico Cónsul de los Estados 
Unidos en Baracoa. 
Autorizando para el establecí ni ienfco 
de valores declarados en ia oli ;iua da 
cambio de Santiago de Cuba. 
Í Concediendo honores de proveedor 
de la E e a í ^ a s a (\ I>. Domingo Garcia 
Soyola, y á los Sres. Ruiz y C* 
Trasladando á D, Jenaro Noel á la 
plaza de Oficial 4? del Gobierno Civil 
de Batuan, 
Nombrando Ayudante 4? de Obras 
Públicat*,,^^ Andiés Navarrete. 
Nofiil>ran(ío'rfifrtMos I " , 2° y .'5o de 
faros á D. Fknentino Alvarez, D. U-
baldo Rodríguez y . D." Antonio 
respectivamente. 
Aprobando la consímocíón de unos 
baños públicos en Cienfaegos. 
Concediendi) á los Sres. Gallego, Me-
ra y Cv la construcción de un rama; de 
ferrocarril que enlace los patios de la 
Estación principal de Santiago de Cu-
ba con el muelle de San José. 
ConceJiend-o prórroga para constituir 
fianza á! Notario D. Ramón Tcjjeiro. 
Que se ex pida Real OÓTufa del oficio 
de procurador á favor de D. Leopoldo 
Cantón, D. José V. S&rra y D. Manuel 
López Vizoso. 
Aprobando los estatutos del Colé 
gio de Procuradores de Santiago do 
Cuba. 
Declarando cesante á D. Constanti-
no Fernández Vallín, Secretario del 
Gobierno Regional de la Habana, y 
nombrando á don Juan Berro y Gó-
mez. 
Declarando cesante á D. Antonio Ro-
dríguez Tierno, oficial 4? del Gobierno 
General y nombrando en su lug?r á don 
Laureano García Bai¡esteros. 
Nombrando á D. Bramón Otero, GQ 
bf mador Civil de la provincia de Puer-
to Príncipe. 
Expidiendo á favor de doña María 
Joséfa González Pedro.so, carta de su-
cesión del título del Condedo Casa-Pe-
droso. 
Aprobando lá iateriuidad de D. José 
M, García para el Juzgado de Guanta 
ñamo. 
H A C I S I T D A . 
Nombrando Jefe de Negociado de 2a 
clase, inspector di- la Adnana de la 
Habana, á D. R nnón del Rio. 
Rebajando la categoría de Jefe de 
Negociado de l1? señalad» á la plaza de 
inspector de. esta Aduana. 
Nombrando á D. Antonio Echeva-
rría, oficial cuarto .Jt>fe del Resguardo. 
Restableciendo tres plazas de adua-
neros en la Aduana de ésta capital. 
Refoimando e) epígrafe nfimero 52 
de la tarifa de la Coutribucii 
Deelarando cesante á D. Acraniü 
Torrado, oficial 4" Vista de la Aduana 
del Cien fuegos, y nombrando eu ĵa lu-
gar á D. José lianuff. 
Idem cesante á D. Eladio González 
Miguel, oficial 4o do la Intervención de 
la Administración de H icieuda de Ma-
tanzas, y nombrado para sustituirle á 
D. José Hernández. 
4» Nombrando oficial 4? do la Adminis-
tración de Hacienda de Santiago de 
Cuba, á don Lázaro Burtoloaaó Beni-
Real Decreto declarando' cesante á 
don Joaquín Gon/.-iir.s St^f.íni.'Jefiy'del 
Negociado de Contribuciones, y nom-
brando en su lugar á don Augusto Ro-
Idem nombrando á ¿on José EI<>rteti-
sio Tamayo, Jefe de Aflministración de 
3n clase. Jefe del Negociado ue Adua-
nas de la Intencia General. 
Nombrando á don José Jhnéuezy 
Martínez, oficial 4o de Hacienda de 
Puerto Príncipe. 
Real Decreto trasladando á la plaza 
de Jefe de Administración de l?4 clase. 
Administrador de Hacienda, á don Ri-
cardo Cubells. 
Remitiendo instancia de don Auto' 
nio G. Bustamaote, representante de 
la Compañía del Ferrocarril de B.ihía 
sobre reintegro de cantidades satisfe-
chas por coatribuciones. 
Ayer ingresó el Banco Español en la 
Tesorería general de Hacienda, en con-
cepto de anticipo por contribuciones, 
$800,000 en la forma sigasente: 
710,000 en billetes. 
10,000 en centenes y 
80,000 en plata. 
VAPORCÓRBEO. 
Después de las 11^ de la noehe de 
ayer, fondeó en puerto el vapor correo 
Cataluñ-a, procedente de Cádiz, Barce-
lona y escalas, con la correspondencia 
pública y de oficio y 276 pasajeros, de 
ellos 25 de tránsito. 
Entre los pasajeros se encuentran el 
Exorno. Sr. D. A. España Luque, General 
de Biigadaj los tenientes de infantería 
D. Gregorio Francia Espigo, D. Alfre-
do Martínez Peralta, teniente de la 
Guardia Civil, D. Carlos Zagasti, don 
Miguel Gálvez Guillén, D. Enrique 
Perdomo Sedaño, D. Gabriel España 
Miguel, D. Juan Berro y Gómez, y ofi-
cial Militar D. Manuel Midel Alvarez. 
Vienen asimismo 111 individuos de 
ejército y 36 Guardias Civiles. 
TÍFORÍIÍJÓVEH Y SERRá. 
A l amanecer de hoy ha llegado á es-
te puerto el J . Jover Serra, procedente 
de Nueva Orleans, y saldrá para Cana-
rias y Barcelona esta noche, ó á las 
primeras horas del día de mañana, 
viernes, conduciendo un rsumereso pa- i sílbasdo con gran san/agon sn alegre y divortida tonadilla, 
saje. 
El Miguel Jover, que varó en el Mis-
sissipí, ha sido puesto á flote, según 
telegrama recibido por sus consignata-
rios los Sres. J. Balcells y C*, y llegará 
á éste puerto el 28 y saldrá fijamente el 
30 para los puertos anunciado!?. 
ORES. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Ciudad Condal, do Nueva 
York; Wit7iey, de Matanzas; lucatdn, 
de Veracruz y el inglés Teutonia, de 
Cardiff. 
CLASES PASIY1S. 
Por la Tesorería Genenil de Hacien-
da recibimos para su publicación el si-
guiente a vis...: 
El Exemo. Sr. Intendente General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al 
pago de la mensualidad de enero últi-
mo á las clases pasivas residentes eu 
la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., 
esta Tesorería verificará el expresado 
pago de 12 de la mañana á 2 de.la tar-
de, en los días y forma que á continua-
Tipo oripalísimo de suma p c i a y picaresca 
L A MAS PERFECTA CREACION DE LOS "GRANUJAS." 
Queriendo Yisitar ei grandioso establecimiento 
I burló la vigilancia de Mr. Biserón, nuestro correspongí»! en París, introduciéndose en una de las gandes w j m , en-
\ tre varios de sns caniaradas que «os enviaba de aquella pk-a ^ colándose de rondó en 
FOLLETÍN. „ 59 
CADENA DE f^liM O E S . 
NOVELA ESCRITA Eíf FHAKCES 
M '" ron - , • ., 
P A T J L . M A I I A I a l N . 
(Esta obra, puMicart?. por "i£l Cosmos Ecütüriiil" ¡ 
• ¡te h&Ha de venta en la "Galería Lriteraria," de !a 
«efiora viuda do Tozo é hijoáj Olncpo f-6.) 
(CONTINÚA.) 
En su rostro se veía ¡uin, la misma! 
expresión que debía tener en el mo-
mento en que eu nseriíio pe bubía lan-
zado sobre ella para herirla. 
La descomposición que denotaba su 
fisonomía, indicaba el espanto de una 
víctima sobre la cual se cierne la muer-
te repentinamente. 
Contraste enternecídor: el niño eu-
contrado en el pozo de Chaíiikni, pare-
cía estar vivo. 
Le habían vuelto á vestir con sus ro-
pas. 
Sentado en una silla baja, con las 
piernecitas regligent^inente cruzadas, 
las manos sobre las rodillas, la cabeza 
inclinada sobre el bombro izquierdo, y 
las mejillas ligeramente coloreadas, se 
hubiera jurado que la inocente criatura 
se había dormido jugando. 
Su cara no estaba contraída; en sus 
labios se dibujaba melancólica sonrisa. 
E u la nariz apenas se pnreibía la hue-
lla de una gota de sangre. 
Cuando la joven dirigió hacia ellos 
eu mirada, fné cuando lanzó la excla-
AlasSras.Expsitoras SeCMcap. 
Encargada la Cámara de Comercio 
de esta ciudad por la Bxcma. Sra. Con-
desa de la Mortera, Presidenta de la 
Junta Auxiliar de Sras. de hacer entre-
ga á las personas que se inscriben á 
continuación, de los objetos devueltos 
de la Exposición de Chicago, se les su-
plica pasen á recogerlos lo antes posi-
ble á. las citadas oficinas, Monte 3, al-
tos, 
Sfitá. Rosa San Pedro. 
Srita. Olimpia de Llegat. 
Evdas. Monjas de Santa Catalina. 
Colegio de "Isabel la Católica". 
maoión que puso en movimiento á la 
multitud. 
Después recorrió con la vibta las 
otras diez mesas de mármol, como si 
sobro alguna de ellas esperase encon-
trar nú tercer cadáver, y este nuevo 
gemido se escapó de sus labios: 
—¡Mi hija, hija mía! ¡Dónde está mi 
hi>al 
Después cayó hacia atrás, desmaya 
da, en los brazos del Hurón, que aca-
baba de llegar en aquel momento. 
Entre la multitud se cruzaron eetavS 
exclamaciones: 
—La ha reconocido. 
—¡Es una amiga! ¡Es una vecina! 
¡Es una parlen ta ! 
—Es sobrina de la aldeana. 
—¡l$o es tía de Ja niña? 
—Quizás sea la madre. ¿No lo habéis 
oido? 
—¿Qué niña? ¿De dónde sacáis que 
es niña? No hay tal niña. 
—Con tanto hablar no la aliviamos. 
—Ocupémonos de ella. 
—¡Vengan sales! 
—¡Un vaso de agual 
—¡Un médico! 
—ÍTo sabéis lo que decís: lo tínico 
que necesita es aire. 
—¡Sí, airel ¡Se ahoga! ¡Sepa-
raos haced sitio! 
A pesar de esto, nadie se movía. En 
París todo es espectáculo. E l incidente 
agrada en alto grado: era una peripe-
cia imprevista agregada a! drama que 
tanto llamaba la atención. 
PARA CELEBRAR ESTE ACONTECIMIENTO 
LA SECCION Z presentará desde el LUNES PROXIMO en sns distiritas SECCIONES, eS itíás espléndido y 
nuevo surtid- de Olí JETOS B E E X Q U I S I T O íUJSTO en 
BI10!TCES,BAEE0SY BISCUIT, MAYOLICAS, PEQUEÑOS MUEBLES, MCESEEES, 
JOYEROS, LICORERAS montadas en metal, HESITAS, ESPEJOS, ESCEIBAmS y REPI-
SAS en metal repujado, JAEROIES y VIOLETEROS, PLOTAS y MACETAS, PLATOS con 
relieves y una PT&n colección áe OLEOS pintados por artistas de nombre. 
ITueva remesa de GARRAFAS y BOTIJOS en "barro de VALLEGAS, p ) tanta aceptación 
tuvieron. El mejor artículo para conservar ei agua fresca. 
Nuestras SECCIONES de 25 y 50 centavos plata, fonlienen hoy el surtido más completo que se ha Tíeto, 
Todo lo que se pida, después de ia gran modicidad en sus preeios, se halla en 
Grandes a l m a c e n e s d e quincalla, OBISPO, 85. 
C S55 7-Ab 
Hagamos notar con un popular escri-
tor, que esta curiosidad endémica, de 
nuestros parisienses no impide ni la 
compasión ni los buenos sen ti mié. i tos. 
En ningún otro país hacen dq&am&t 
tantas lágrimas las penas de un luSroe 
sólo que la emoción tiene en todas par-
tes, en la Morgue como en el Ambigá, 
su parte divertida, de la cual ge puede 
uno aprovechar. 
Cuando el Hurón habló de llevar á 
la desgraciada á la delegación, hubo 
una especie de pronunciamiento. 
Para desembarazar el paso fué preci-
so nada menos que la intervención de 
Marcol. 
— Si no guardan ustedes la debida 
compostura, haré que evacúen la sala 
—dijo éeste. 
¡Evacuar la sala! ¡ÍTo hubiera faltado 
más que esto! E l patio silbó. Los pal-
cos, representados por las damas, pro 
testaron con noble indignación; m que-
jarían al prefecto de policía, que iba á 
sus soirées] al primer presidente, que 
bailaba en sus bailes, y al ministro, á 
cuya casa asistían los días que en ella 
había función. En cnanto al repórter 
Max de la Fouretiere, dijo que lo con-
taría en su periódico, con el soberbio 
tono de un embajador de Inglaterra 
lanzando este quos ego á las potencias-: 
Escribiré esto á mi gobierno. 
E! Hurón sostenía á la desmayada. 
So colega se inclinó para ajudarhu 
— ¡Aid ¡diablo!—exclamó;—yo conoz-
co á esta individua. 
j —¿Oómo? 
¡ —Sí, Ja conozco pov haberla visto 
! con el Sr. Perin; es su hermana. 
¡ Ivona había pasado en la cama el día 
| anterior. 
j LH fatiga, las emociones, los disgus-
j tos de la noche precedente; eu larga 
estaiK Ía en la estación do Lyon con el 
frío y la humedad que allí había; su 
vuelta & casa, á pie, cuando más dilu-
viaba; aquella escena, en fia, conMaxi-
mitiatio, eu la cual no había podido me-
nos de luchar entre su amor y su de-
ber; todo esto ¡a había producido una 
fiebre violenta, con síncopes y delirio. 
Maximiliano no había vuelto. 
Aquella visita, conque, por decirlo 
así, la había amenazado; aquella visita 
que ia pondría de nuevo en la cruel al-
ternativa de perder para siempre el co-
razón de su amanto ó de descubrir el 
secreto de una hermana & un hermano, 
que ee mostraría j usticiero, inexorable 
y temblé; aquella visita la temía la 
bordadora mas q a e á todos los sufri-
mientos del mundo. 
Cuando sonaban pasos en la escale-
ra, cuando se abría la puerta, cuando 
alguno, un vecino ó un portero, entra-
ba en la habitación íí preguntarla como 
estaba, la pobre temblaba de una ma 
ñera intensa. 
Después, cuando veía que no era el 
coronel el que entraba; cuando las ho-
ras pasaban lentas, sin que llegara a-
quéi, á. quien temía ver entrar, enton-
ces eu inquietud, su aflicción, en deses-
peración igualaba, superaba á eua te-
mores. 
¿Dónde estaba Maximiliano? ¿Qué 
hacía? ¿La había abandonado ya com-
pletamente por lo que Ib decían en a-
qaella infame oartaf 
ISTosotroa sabemos que la brusca des-
aparición de la hermana del coronel y 
las angustias que le torturaban; las 
gestiones y las pesquisas que por to-
das part?8 hacía para adquirir alguna 
noticia de sa hermana, eran la única 
causa de que Maximiiianó no se hu-
biese presentado en la avenida de la 
Bourdonnage. 
Pero Ivona ignoraba lo que había o-
ourrido á Elena. 
La creía de vuelta en la calle de San 
Luis, después de su entrevista con el 
señor Villiers, herido en el pretendido 
duelo de que hablaba la carta llevada 
por Fiorimond. 
El coronel habría dicho sin duda á 
su hermana lo que había ocurrido en-
tre ellos. 
¿Cómo, no iría la hija del general á 
ver á su amiga, para ]>trmitirla justifi-
carse ó para consolarla en su dolor? 
la nodriza y los niños que tampo-
co llegaban! 
La enferma pasó todo el día presado 
violentos ataques de nervios. A l ano-
checer, agobiada, des'.rozada, muerta,, 
se durmió con pesado meño y no des-
pertó haela la maBf.na del día siguien-
t e . . . . 
i (JantitiUízrd.) 
ción se exiumm, provia p v osou ta^ióri 
do la corrcspoudieQÍe nominilla. 
Retirados do Guerra y Marina, dia 
2$ del actual. î kz&ir •̂ ttitf&Sli 
Moutepío Oivü y Militar, dia 28 
de ídem, 
Osantes y jubilados, día 28do id, 
Bonilicacionea, dia '26 do idenj. 
Lo que so haca públoo para conoci-
miento do loti-soñores apodor.iaos. 
Habana 25 de abril de 1891.—E1 Te-
sorero General A. J . Jiménez 
^-o-**- — 
Mercado ^ A p i a r i o de YHCva-York. 
Dio» la aort>,litada Revista Baonló-
micade los Sres. J. M. Ceballoff ^ de 
Hueva York ooQ Ibcha 20 del corfi'eíilre:' 
,Según preveíarnog en nuestra última 
Revistarse embárcó una jjran catítídad 
de oro el sábado pasado para Europa, 
pasando de tri's iniüonos de diversos 
embarques que ^ hicieron aquel día; y 
es muy probable que el aábado de esta 
semana lleven también los vaporea eu-
ropeos algunos otros millones en metá-
lico. Si bien estos embarques no tie-
nen todavía suficiente importancia pa-
raafectarjos tipos corrientes de interés 
en esta plaza, ni para causar uua dis-
minución visible eu el fondo de los 
Bancos, no dejan, sin embargo, de ha-
ber causado un efecto desfavorable en 
el mercado de valores, cuyas cotizacio-
nes han estado de baja en ana manera 
muy marcada. Las acciones del Ame-
rican Silgar Beflning Co., que han sido 
nna excepción de la regla, se han sos-
tenido fuertes y activas, abriendo á 
principios déla semana á 00 y cerran-
do á 98|. 
Aún cuando no hay variación nota-
ble en los tipos del dinero, se observa 
un aumento en la solicitud de emprés-
titos á largo plazo, especialmente fuera 
de la ciudadj pues hay, por parte de los 
Bancos de poblaciones del interior, una 
gran demanda de sobre descuentos. 
Esto refleja una decidida mejoría en 
los negocios de todo el país, y es una 
señal por extremo favorable. ÍTo ha-
llamos cambio alguno en las cotizacio-
nes, queeontinúan á los tipos siguien 
tes: interés sobre préstamos á corto 
plazo, de 1 á 2 p § ; para plazos largos, 
sobre garantía, de 4 á 5 p § , y des-
cuentos do giros mercantiles, <1e 4 á. 0 
pg. El tipo oficial del Banco do In 
glaterra se sostiene á 2 p § , y los des-
cuentos particulares on la plaza de 
Londres han bajado quedando de 1¿ á 
í i P g . 
CAMBIOS 
Sostenido y con alguna tirmez a du 
ranto la semana, sin variación eu los 
tipos, que son como sigue: 
Ootizamoe: 
00 div. 3 div. Cables 
Concediendo la baja á don Manuel 
Suarez Gonzaloz, don Vicente GK Pé-. 
rez, don Pablo Rivas Cubil las, don Jo-
sé Balbi Nadal, don Benito Izquierdo 
García, don Fermin Crespo García y 
don Juan Pujol Llórente. 
haj oono^dido retiro con uso de 
unifovir.e íi los Ciipitaue3 don JosO Mi-
trallos y don S i utos Cubría. 
El Alcalde Municipal ha participado 
á la Junta Provincial de Sanidad la 
existencia de un caso de viruela on la 
calle I , n0.148 en el Carmelo. 
En Mariauao, solo existen hasta 
dia de hoy, siete casos de viruela. 
el 
E l fuego de l a ca l le de S. I g á a c i o . 
Esta mañana ha celebrado una en-
trevista el señor Astudillo, represen-
tante de las Casas de Seguros, con el 
señor García Barbón, propietario de la 
casa número 78, de la calle de San Ig-
nacio, con objeto de proceder al apun-
talamiento del edificio y remoción de los 
escombros. 
Según nota que se nos ha facilitado, 
la quincallería "La Oriental" estaba 
asegurada en la suma de 45.000 pesos, 
distribuida en las siguientes casas: 
íTorth British & Mercan üle.. $ 7.600 
Norwch Unión 7.500 
Nacional Prusiana 20.000 







4.88 4.89Í 4.í 
4.86 á4.86i 
5.16Í- 5.141 5.13 J 
5,184 á 5.17Í 
95í- 95i 
95} 4 95| 
KONBDAS, E T C . , E T C . 
Onzas españolas, nominal. 15.65 á 15.85 
Piezas de35 pts. Alfonsinas 
Nominal 4.85 á 4.95 
Plata on barras... 03 á (53 J 
(por onza Troy) 
Oro en pasta -ó polvo do 
999-1000 fino par á i p§ P. 
Se ha dispuesto ee manifieste al Ca-
pitán don Arturo Cavestany, que de 
regresar ahora á la Península, ha de a-
bonarse el pasaje. 
Se han concedido dos meses de pró-
rroga de licencia para esta Plaza y Cár-
denas, al primer teniente D José Gon-
zález Bernad. 
VOLtJNTAKIOS. 
Por la Capitanía Gen eral se han 
nombrado Comandante, á D. José Gu-
tiérrez Sopeña; primer teniente, é don 
Angel AriaiKj y segundos tenientes á 
don Manuel de la Vega, don Nicolás 
Péreí, don José Monasterio y don To-
más Martínez. 
En la Subinspeccióu del Instituto se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando propuesta de tres oficiales 
para el primer batallón de Matanzas; 
de primer teniente para la compañía 
de Jaruco; de cruz del Mérito Militar 
de la Piaña Mayor General, é iastancia 
del segundo teniente D. Narciso Gay-
rol, ^ue solicita la baja. 
Ooucediendo seis meses de licencia 
al Capitán don Estóban Díaz Sabis y 
sargentos D. Francisco Alón y D. Ba 
món Qnesada y primer teniente D. Ci-
priano Oabeda. 
Concediendo la baja á los sargentos 
don Víctor Marrero, don Angel Zayas 
y don Diego Eodríguez; y á don Juan 
Gutiérrez, don Isidro Baza Valverde y 
con ventajas á don Agustín Benítez 
Gallardo y don Antonio Hernández O-
liva. 
Concediendo seis meses de licencia á 
D. Francisco Canilla Gil. 
Concediendo la baja con ventajas, á 
don Luis Sánchez Eodríguez, don José 
Canosa Várela, don Manuel Fernandez 
Marina, don Eogino Eodríguez Eodrí-
guez y don Leandro Taraldo Otero. 
Concediendo seis meses de licencia, 
á don Genaro Fernandez Alvarez, don 
Ramón Tri muraos Eodríguez y don 
Manuel Euiz Eascón. 
Concediendo pase de cuerpo, á don 
Juan Sánchez Lera, don Juan Nazero 
Ragarcia, don Luis Tamón Meiroso, 
don Manuel Martínez Aguirre y don 
Manuel Felipe Paz. 
Concediendo seis mesea de liee ncia, á 
don Manuel Boqueta y don Vicen te Vi -
llar Ruiz. 
$45.000 
La peletería "La Eegenta" estaba 
asegurada en las casas 
Hamburgo & Bromen $ 8.500 
Phoenix 8.600 
Nacional Prusiana 20.000 
Manohester 13.000 
$50.000 
La papelería é imprenta L a Exposi-
ción, en la Manohester por la suma de 
$10 000. 
El edificio estaba asegurado en 40 
mil pesos por la casa de London And. 
Corporatión. 
Esta, mañana en la Lonja de Víveres 
se ha iniciado una suscripción entre los 
señores allí reunidos, con objeto de ha-
cer un obsequio al marinero de la Ar-
mada, Francisco Martínez^ que tan he-
róicamente se portó en el incendio del 
tn artes. 
La suscripción, á los pocos momen-
tos de iniciada, ascendía á unos ochen-
ta pesos. 
A causa del fuego ocurrido en el edi-
ficio en que están enclavados los esta-
blecimientos L a Regenta y L a Exposi-
ción, se halla paralizada toda operación 
mercantil en dichas casas, hasta tanto 
que por los aseguradores se proceda á 
la remoción de los escombros y liquida-
ción de las averías causadas por dicho 
suceso. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12 -̂12^ descuento. 
Los centenes on las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.00 y por cantidades 
á $0.02. 
CRONICA GENERAL. 
Cumpliendo el ruego de nuestro apre-
ciable amigo el 8r. D. Joaquín M. Bor-
jes, que ha regresado de San Diego, en 
compañía de su esposa, avisamos por 
este medio á sus numerosos amigos que 
continúa recibiendo los viernes 1? y 3? 
de cada mes. 
E l vapor español Gran Aniilla salió 
el martes 24 del corriente para Puerto 
Eico y esta Isla. 
Para enterarse del reparto de la con-
tribución y expresar el juicio de agra-
vios, se reunirá el domingo próximo, á 
las doce del dia, en Teniente-Eey nú-
mero 102, altos, el "Gremio de Maes-
tros Oarpin teros." 
Esta mañana celebró sesión ordina-
ria bajo la presidencia del Sr. Goberna-
dor Eegional, la Junta de Obras del 
Puerto, habiéndose tratado de asuntos 
del interior de la misma. 
En junta general verificada el domin-
go 22 del actual porla sociedad Murcia-
na Valenciana de Beneficencia, quedó 
aprobado el proyecto de la Directiva, 
relativo á celebrar una función teatral 
en Tacón el día 4 de mayo próximo á 
beneficio de los fondos sociales. 
El espectáculo constará de uno de 
los mejores dramas, representado por 
la compañía que dirigen los señores 
Burón y Eoncoroni, y de nna graciosa 
piececita final escrita en dialecto va-
lenciano, representada también por ar-
tistas de la compañía, vistiendo trajes 
provinciales. 
Los precios de las localidades serán 
muy módicos; habiéndose fijado en la 
calle de Salud número 29 el punto á 
donde deben dirigirse las personas que 
deseen adquirir dichas localidades. 
C O M E O " NACIONAL. 
m i . 
E l Adelantado, de Segovia, publi ca cl fir-
tnán extendido por el emperador do Ma-
rra ecos á favor del distinguido módico ea-
pañol D. Felipe Ovilo y Canales, que tan 
principal parte ha tomado en las negocia-
ciones diplomáticas últímamente llevadas á 
cabo con aquel imperio. 
-He aquí el firmón, traducido deLárabe: 
"Loor 4 Dios tínico.—No hay faerza ni 
poder sinó on Dios.—(Hay el sello grande 
del emperador.) Esta nuestra ÍDahira \fir-
»níín| elevada y enaltecida por Al-lah está 
destinada al;portador, el ilustrado módico 
español Felipe O vilo, y se pone do mani-
fiesto en ellaqa§ Nos le engarzamos en ol 
hilo de loe amigos de Nuestra Majestad ele-
vada por Al-lah, puesto que es amigo de la 
reina de la poderosa España, la considerada 
por Nos con cariño,' amistad y sinceridad; 
y por babor contribuido al fomento do las-
buimas relaciones, 'afianzamiento de ía a-
mistad entre las dos naciones y hasta, an 
mentádola, corresponde al susodiobo médi-
co esta merecida demostración de rocono-
clmientó y se hace saber por la presente el 
honor, el respeto, la consideración y la esti-
mación á que 6e,La hecho acreedor. Escri-
to ol día 1? del H.irnadán año . do 1311. (11 
do marzo'de IS!'l).—(Signo la rúbrica del 
Sultán.) 
Hay un sollo que dice: Embajada extraor-
dinaria de España on Marruecos.—:V0 B?; 
Arsenio Martines Campos. 
Por la traducción: El intérprete de la le-
gación do España en Tánger, agregado á la 
embajada extraordinaria de S. M. sborifia-
na, Manuel Saavedra." 
—La Gaceta de ayer publica los reales 
decretos del ministerio de Marina: dispo-
niendo que el contraalmirante de la Arma-
da D. Zoilo Sánchez Ooaña, cese, por cum-
plido el tiempo reglamentario, en el cargo 
de comandante general de la escuadra de 
operacionos en las costas do Africa, que-
dando SQ Majestad satisfecha del celo, leal-
tad ó inteligencia con que lo ha desempe-
ñado, y nombrando comandante general de 
la escuadra de instrucción al contraalmi-
rante don Josó María de Heraa y Dones-
teve. 
—El próximo domingo se efectuará la so-
lemne inauguración oficial de otro bonito 
puente de hierro titulado de Cañizar, cons-
truido de fondos provinciales sobre el rio 
Henares, en término de SigUenza. 
—La interpelación del señor duque de 
Tetuiln ha comenzado á última hora. 
El ex ministro de Estado no ha pronun-
ciado más que el exordio, exponiendo en el 
un extenso capítulo de cargos al gobierno, 
por los que considera fracasos en tod»3 los 
órdenes. 
Respecto al modus vivendi con Francia, 
no ha hecho más declaración que la de afir-
mar la solidaridad de los Sres. Moret y Ga-
mazo, en la responsabilidad por la celebra-
ción de aquél. 
—El señor ministro de Ultramar ha lle-
vado á la firma de S. M. los indultos par-
cialeá do los reos cubanos Fraga y Frias. 
—En el expreso de ayer, y de paso para 
Albama y el extranjero, ha llegado á Ma-
drid el jefe del partido fusionista de Cádiz, 
D. Cayetano del Toro, cuya separación do 
la política es ya conocida de nuestros lec-
tores. 
—El señor Cánovas ha manifestado que 
intervendrá en el debate actual, pero que 
donde con más extensión hará uso de la pa-
labra, es en la cuestión de Melilla, que 
piensa tratarla con amplitud. 
Cádiz 7,1212 n. 
El Sr. Díaz Moren ha entregado el man-
do del crucero Conde de Venadito, á su nue-
vo comandante Sr. Mendicuti. 
Se verificó la entrega del buque auto el 
almirante de la escuadra. 
El señor Diaz Moreu saldrá mañana pa-
ra Madrid. 
Del 8. 
Por Real Orden del Ministerio do la Gue-
rra se ha dispuesto que todos los cuerpos 
que se hallan dotados de armamentos Maü-
ser lo devuelvan á los parques con sus em-
paques y municiones, y que en reemplazo 
de dicho armamento se les entregue el de 
modelo 1871, reformado el 89, con la dota-
ción de municiones y empaques correspon-
dientes. 
Es de suponer que tal disposición tenga 
un fin plausible: el de completar la adquisi-
ción del nuevo armamento para dotar con 
él de una vez á todo el Ejército de la Pe-
nínsula y de Ultramar. 
Ayer llamaba la atención el Sr. Montes 
al intervenir brevemente on la discusión 
del Congreso, acerca de la necesidad do que 
se envíe el Maüser á Cuba. 
—Ayer quedó sobre la mesa el dictamen 
de la Comisión de actas sobre la elección 
del distrito do Muía (Murcia), y capacidad 
legal del diputado electo, señor López Pa-
rra. 
—El Sr. Capdepón conferenció ayer con 
el Sr. Cánovas para ponerse de acuerdo en 
la designación de las personas que'bán qe 
estudiar el proyecto de ley contra los aun r 
quistas, que el jefe del partido conservador 
acepta, por entender que en estos momentrn; 
llena las necesidades que la defensa do la 
sociedad reclama. 
También celebró una entrevista el señor 
Villaverdo con el Sr. Capdepón, y on una y 
otra se convino que formen la Comisión lot* 
Sres. Lastres, Rodríguez San Pedro, Suárez 
Inclán, Ramos Calderón, Pérez Castañeda 
y Ariño. 
La cuestión de presidente ofrece alguna 
dificultad. El Sr. Canalejas habló ayer con 
el Sr. Sagasta de esto y de otros particula-
res, y le ofreció aquel puesto despuóí de 
saber que ol ex ministro de Gracia y Justi-
cia estaba totalmente conforme con la obra 
del Sr. Capdepón. 
—Esta tarde, á las dos, se ha verificado 
la conducción del cadáver de la virtuosa 
señora D"? Virginia Coronado, esposa del 
ministro de Fomento, desde la casa mor-
tuoria, al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro. 
—Conforme anunciamos anoche, esta 
tardo, á las dos, se han reunido en el Con-
greso los representantes de Cataluña, Pro-
vincias Vascongadas y Navarra, para con-
venir la actitud que deben adoptar en la 
cuestión relativa á los tratados. 
Presidió á los concurrentes, que eran 26, 
y llevaban 10 ó 12 representaciones, el se • 
ñor marqués de Moutroig, promovedor de 
esa protesta. 
Después de breve debato, se acordó com-
batir los tratados. 
Salvó su voto el Sr. Calbetón, y explicó 
el suyo el Sr. Calzado, que, aunque libre-
cambista, es contrario al convenio con Ale-
mania. 
Roma 6.—Los médicos españoles venidos 
para asistir al Congreso de Medicina elo-
gian la amabilidad y hospitalidad de estos 
habitantes y los esfuerzos bechos por el ele-
mento oficial para hacerles agradable su 
estancia aquí. 
Entre los festejos oon que han sido obse-
quiados llamó principalmente la atención 
de los congresistas, por el carácter local de 
la fiesta, el lunch de ayer en las ruinas de 
las famosas Tensas de Caracalla. 
—Hoy ha llegado á esta Corte el ex mi-
.nistro de Ultramar Sr. Maura, acompañado 
de los Sres. Torre Villanueva y Sánchez 
€rQei!ra.i? | ,«eohol H¿**í) <*i«« ebuq&ib ozoq 
—Los republicanos progresistas han ter-
minado las tareas parlamentarias en su 
Congreso del Liceo Bius, y esta madrugada, 
á las cinco, cerraron la Asamblea, nom-
brando un Directorio que se compone de 
los Sres. Muro, Llauo y Persi, La Hoz é Hi-
dalgo Saavedra. La presidencia se lo ha 
reservado al. Sr.- Ruiz Zorrilla, que seguirá 
desde París dirigiendo los asuntos del par-
tido. 
^ m am ! 
SUCESOS. 
LESIONE*. 
En la casa de Socorros de la 3a demarca-
ciónun moreno que había sido detenido á 
Ja voz do ¡ataja! fué curado de varirs lesio-
nes que se causó al caerse siendo persegui-
do por haber hurtado una cantina con co-
mida en la puerta de una casa d© la calle 
de Manrique esquina á Animas. 
11 ORTOS 
Al celador del barrio de la Punta partici-
pó Doña Josefa Rodriguez Hernández, que 
un individuo blanco, que fué detenido, a-
provechando nn momento en que la parti-
cipante se hallaba en el fondo de la casa 
donde vive, solar A, de la calzada Ancha 
del Norte, hablando con una vecina, pene-
tró en su habitación en compañía de otro 
sujeto blanco, el cual logró fugarse, habién-
dolo hurtado tres pesos en plata y monedas 
de cobre. 
—De la habitación del moreno Francisco 
García, vecino de la calle de Lealtad núme-
ro 119, hurtaron un cornetín de llave, sin 
que pueda precisarse quien fuera el autor. 
—D. Juan Kohly y O'Reilly, vecino de la 
calle de Alejandro Ramírez núm. 17, Cerro, 
participó al celador del barrio de Villanue-
va que de su habitación le habían hurtado 
un revolver Smith y una cajita de loza, 
dentro de la que tenía guardadas las si-
guientes prendas: un par de gemelos de 
oro con pequeñas incrustaciones de perlas 
y rubíes y pie de plata; dos alfileres de cor-
bata, una amatista tallada formando una 
cabeza y otra de coral, cabeza de perro 
montados en oro; un pequeño ópalo y una 
esfera en forma de corazón, de oro y perlas. 
Dicha caja se hallaba en una esquina de la 
habitación, suponiendo que el hurto se co-
metió ínterin la familia se hallaba comien-
do, no pudiendo sospechar quien ó quienes 





c 611 3a 24 U'2á 
Sorteo n. 1471. 
VENDIDO POR 
Teniente Bey 16, Plaza Weja. 
C 639 Sa-W 84-2; 
Peletería E L PASEO 
SORTEO N. 1,471 
11473 premiado en $10.000 
11474 aproximación 200 
Vendido en 
Obispo núm. 57, esquí a á Acular. 
C 610 fir 2t «Í 25 
5 
INTOXICAOION 
En la casa de Socorros de la 1" demarca-
ción fué asistida Doña Luz Hinojosa He-
rrera, que fué encontrada en la calle pade-
ciendo de agudos dolores do estómago á 
causa de haber tomado unos papelillos cu-
yo contenido no se especifica en el parte de 
policía. 
El estado de la paciente fnó calificado de 
menos grave. 
FÜEGO EN UNA FINCA 
En la fioca La Paz en Quiñones, fué des-
truida por un incendio la casa en que resi-
día D. Juan Ugarteburo, no siendo dable 
salvar ningún mueble ni efecto. El incen-
dio se cree casual. 
DESCARRILAMIENTO 
Se nos asegura que eu la mañana de hoy, 
ha descarrilado en G-ovea, línea de Guana-
jay, un tren de caña, sin que hayan ocurri-
do desgracias personales. 
Procuraremos informarnos para imponer 
ánuestros lectores délo que haya acerca 
del suceso. 
HECHO OASÜAI,. 
Según telegrama del Celador deHolguín 
al Gobierno Civil do Santiago de Cuba, el 
19 del corriente, por la tarde, en la finca 
"San Antonio", fué muerta de un tiro de 
revólver la Srta. María Aguilera y La-
brada por D. Benjamín Santisteban y A-
guilera. Constituido el Juzgado en el lugar 
de la ocurrencia, practicó las diligencias 
necesarias para averiguar las cansas que 
pudieran haber dado motivo al indicado' 
crimen, resultando haber sido casual el 
hecho. 
P U E E T O D E LA |UBA.tfA. 
ENTRADA . 
Día 25: 
De Barcelona y escalas, en 15 IAM-, vupcr-iorrdo eí-
pafiol Cataluña, cap. Geni-), tr p. ItB, t *u. 2,1547, 
con carga, á M. Cslvo y C^aii». 
Día 26: 
De Wucra-York, en 4idía8, 7i\> tr-conwo oíp. Ciu-
dad Condal, cap. Rosés, trip 7i), waj. 1,616, 
con carga, á M. Calvo y C! «m,-». 
Nueva-Oríeans, en 2 dít , " i ri. M«. J. J «ver 
Berra, cap. Torras, trip S8 sons 1 Ul, ooa wr-
ga de tránsito, k J . Baloell v I! ira.-) 
Matanzas, en 6 horas, vip WW. WhiUey, oa-
pitán Staples, trip. 55, tona. 78/. oon oarg v do 
tránsito, 4 Gaibán, Río y Cant?. 
-i—Cardiff, en 22 días, vapor inglái Tou'onla, «ipi -
tán Kramer, trip. 29, tons. l,5Ck), coa oarbSn, i 
Deuloftsu, hijo y Comp. tQ 
-—Veracnu, en 10 días, var». aú&K Y»sat4f»> « p í -
tánDowns, trip. 72, ton<. iMI, eonwirgi, á-
Hidalgo y Comp. 
SALIDA1 
Día 25: 
Bara Delaware, (B. W.) gol. a w . Ilarnoldme, 'a -
pitán Foster. 
Di» 26: 
Para Fernandina, gol. amer. W . "iain«, cao. Brub-
bridge. 
Veraoruz y escalas, vap. am .; . Oriaaba, oapHán 
Hoyt, 
MI D'A l i l i TERM, ' i i i J U I I I U 
SKCCiON DE RECREO Y ADORNO. 
fiECKETAKÍA. 
Concedido? los S á l o n e f A nna Sociedad establecida 
en esta f;i;>iUl para <elebrar el jueves próximo 26. 
uno veUdít lUeiuria coa bui'e al iinal, so participa a 
los i-éfiores socio? que pua'len concurrir previa pre-
eebtfceión del reettM correspondiente aí mes de la 
fncba. 
H .l. Mia. Abril 23 de 18'4l.—Bl Secretario. R. Ma-
rf.-V-/. c631 2a-23 2,1-25 
Mevimiento de p^tsajeroe. 
ENTRABO f. 
De BARCELONA y CADIZ, en el rapor-como 
csp. Cata luña: 
Sres. D. Agustín Efitiafia y f mii.'ia—Joacnioa Co-
rrales—Mxnuel Müdel vfamü'a- -(?.-• ttorio Pfams'a — 
Alfredo M irtíner—Cí-rlos ing i7"ran«i«-íO Bravo 
y familia—Juan Beuo—Orest •rio S»r—Francisco 
Zavas—Milagro Cabrera—^olojea Dominga«— 
Emi'da Valverde—Joaquín Ano; ' A • t! ij»—Fraaoíaco 
Muñoz—EVancUoo Muris—Ma Jura lo—Jacinto 
Vita—Ariuro de Alba—Qabrii ! -' -paBa—Buiebio 
Carriíaba'—I-ino Pluión—Jna «'.drígnet—Nicolás 
R Gar«í<—Fruncisco Pino a — IVdri» Mejóralo-
Antonio U^iiz—Juan Balabrd - >Mia8 M*nzano— 
Enrique M. Diaz—Jo;<$ None — .ísrge Alemai.v— 
Juan SalvA—Mateo Foch—A.- io Salri—Pedro 
Jofrc—Antonio Cafrt—Guilhnn • A emany—Po Jro 
Merot Andrés Rallos—Bart dosiifS Pujol—Ja'me 
Torradas—T:»ime T Alemán / j í tnSi de familii— 
Guillerm i Fieras Matfaa Bítre>lit-—José Ri;ol— 
Leandro Vale.ut—Ranój Sala»—"daardo V. M>raü 
—Leonor Boíill—Bsnicna Or ( Jo; é Mufioz—A-j-a*-
líu B Pu-fut—Miguel Toro—Piuietuno Bernat—Gia-
briel Ibanuueu v familia—Jua' J Rere—Joajuín 
Sagarra—Luisa Caí'e—M. Uurb , —Maila T. Masiti— 
Filomena 8ardá—Trinidad Oitiz—E;t:ali» Garrigi— 
Magdalena Oarriga—M.iuuel V. -i ú r 1 mía—Ben-
jamín Miró—J.ame Ccmelkr -( i.cepción GODÍÍUZ 
—Ramón Mumbór,— Enriuu' IVrdeino—Mgael 
Gílvex—ífpflíi Vignola—Vic !•• G. I orno—\aa-
clcto Agu lo—Josí Upsembo H.>rn»rdo F w - a -
rriza—An;(-'os del V.liar—F i .o Cristojo-'J-i-
ro Gómez A. Jocanisn.—Además. 25 de tri i uto, 
111 indm iuos del Kji'rcUo y 3 I •..i.-Jiaí eivlleí. 
De VE!f A C R U / , <-n el vap H er. Tueatá*.: 
Sres. D. Tomás Püttor—Féi x F-'.1'er—B. Johaton 
— F . V. de Luna y 4 de familia > demás, 7 de trán-
sito. 
De NÜEVA-YOKK, en el v <>r-«orreo esoanol 
Chidai Condal: 
Sres. D Kicavdo Rivero—C u ra Edo Aguida y 
2 hijos.—Además, 1 de tráusit -
E SSL 
O B I S P O 84 . T B L i E F O ^ O 5 3 5 . 
Habiendo recilDido déla Aduana LOS SOMBREEOS PARI VI-
anunciados úliimatmente, Madame Pnclieu tiene el gus-
to de ofrecer á sus estimadas favorecedoras y al púllics en 
general, un selecto surtido que reúne más de cincuenta mode-
los diferentes y de última creación: los precios siguen como 
antes, A CENTEÉK. c 638 alO-24 
S T NOVEDADES ALMACEN DE 
d e P e d r o G a r c í a . 
C0MF08TEU NUMERO 51, ESQUINA A OBISPO. 
Hoy, jueves, al»re sus puertas este nuero establecimiento, en <iue 
las pefBonas de gusto encontrarán las últimas noyedades que ba im-
puesto la moda en París, Londres, Yiena, Berlín, Barcelona y New-Yorlu 
£ n L E N C E R I A , en GENEROS B E FANTASIA, en T E J I D O S Í)E 
SEDA, en cuanto el lujo y la riqueza pueda apetecer, L E Q'H<¿L2JJD 
Pjfl^HIS naáa dejará que desear, pues su propietario, que ha estado 
muchos a ñ o s dedicado al comercio de tejidos en los más acreilltados esta-
blecimientos de esta ciudad, acaba de efectuar personalmente todas IÜB 
compras en Europa, proyeyéndose de lo más nuero y elegante que ha enoou-
f rado en las grandes capitales del mundo. 
Situado L E P A H I S en el punto más eé i tr ic« 
de la Habana, y siendo módicos los precios del T a r i a d o surtido de telas ca-
prichosas que adornan sus estantes, es de esperar que pobres y ricos ten-
drán interés en T i s i t a r el nueyo establecimiento que hoy abre sus puertas al 
elegante y culto público habanero. 
C o m p ó r t e l a n . 5 1 , e s q u i n a á . O b l s ^ i 
C 642 
FOE QTJBrap^íLAS HOJAS. 
Un día ^ P^* rozando la pun-
ta de sus alas las ramas decios'árboles, 
y dice á una hoja:—I)ime.;ino te cansa 
«star siempre en' éste árbol?—T huye 
ligero. T la hqja tiembla indebisa. 
A l otro día él céfiro vueive á pasar 
rozando con las pautas de sus alas las 
ramas de los árboles y dice á la hoja:— 
Si quieres venir oonmigd, verás las es-
pigas de oro y afucenas de plata, y te 
darán sus petfíiimtóláis -ftoreB del valle. 
— Y hnye ligero. Y la hoja' e¿ la rama 
oe agita de deseo. 
A l tercer día el céfiro pasa otra vez 
rozando con las puntas de sus alaa las, 
ramas de los árboles, y dice á la hoja: 
—Te llevaré naciéndote en' ínis alas á 
los lejanos bosqúés donde mi padre el' 
huracán aprende sus majestaos^s can-
tos.—Y la hoja en el árbol Vacila y 
cae. fíMPj m . ií5T filmlí A l otro día, cuando el céfiro pasa, la 
hoja levanta su voz desde el pplyo y di-
oe: Céfiro, llévame al valle á Ver las flo-
res de botones de oro, ilévarae al bos-
que á oir los cantos que tantas veces he 
escachado, temblando de miedo, á can-
tar á ta padre el huracán. 
Y el céfiro, síu cirla, pasa y huye li-
gero. 
Ylahó ja , amarilla de Ira, inmóvil, 
desde el pplvo dice: ¡Ah! no me enga-
ñarAs ott'íi'Vez, ingrato céfiro! " ';?5S?í2 
¡Ah! no volverás otra vez á la rama 
de tu árbol! 
Así son las esperanzas í la vida. 
J . M. B. 
m 
TACON.—Estreno de L a de San Quintín, ccmi-
dia en tres aotete y .^.proaa, por D. Beniip Pér«2 
Galdós. .CJ *-.Í.I» ,r> » ,i*wjf ..q«»',t*bo« 
Acto primero. . Se celebra una fiesta en 
honor de D. José Manuel de Buendía, an-
ciano que cumple los ochenta y ocho años 
con tanta ¿alud, qué todavía sus fuerzas le 
permiten estar al'frente de loo negocios in-
dnstriales, agiícolas y marítimoa de sa 
Casa. a i-r)*.-. »•<»••. ,fifi qiit 
Ese viejo hwplc,anzado coa su labor cons-
tante una gran iiquezá. 
Tiene un hijo de cincuenta y cinco años, 
D. César de Buendía,elcual;á más de otros 
defectos y vicios que le hacen algo antipi-
tico, ha tenido muchas aventuras amoro-
sas. Ahora es viudOj y do su mujer legíti-
ma le queda una hija, la ideal Rufina, que 
por verdadera vocación se dispone á onco-
iraree en un convento. 
Pero, además, D. César tiene un hijo 
natural que eo ha educado en Alemania y 
©.-Oésar sa va Con elpüego á sus habí-
{acionea, y poco después sale de allí furioao, 
Iracundo, y rompe el acta.de reponoeimiéur 
to que el motario 1© presenta, y rechaza & 
Víctor, dejándole: en perplejidad angas-
tioaa. 
La dama aristocrática revela á su adora-
dor el motivo de la repulsa de D. César. Le 
dice que aquél no es su padre, y le «ouaue-
la por su desgracia y le pide perdón por 
haberla causado ella. 
Víctor ee yeirgne, confía en su propio ea-
faerzo y en su voluntad inquebrantable— 
Y entonces ella se arroja en sus brâ zo» di-
Ciéhdóle que le adora. 
Acto tercero. La duquesa y Víctor se a-
man. Este sale despedido de la casa de su 
ex padre, eomo si dijéramos. Para alejarlo 
fle Picóbriga, y aun de España, y aun de 
Europa, como dice el sagacísimo y perspi-
eaz Canseco, se le ofrece una nave medio 
podrida, cargada de mineral, con cuyo pro-
ducto podía establecerse él simpático socia-
lista en América, si es que llega. 
• ¿Pero éste no admite él donativo, y así lo 
declara en una entrevista que tiene con la 
familia del Patriarca, manifestando asi-
mismo que Rosario y él se aman, y que se 
marcean á América en busca de una posi-
úoh, • j fldyuA iBhjssííio fií ab ,A idoa^o 
Ahora bien. L a de San Quintín, co-
mo L a Loca de la (7«Í<Í, del mismo au-
tor, es una obra simbólica. La duquesa 
arruinada representa una sociedad de-
cadente, que necesita el ingerto de ra 
mas nueva;?, savia vivificante y salva-
dora, y esta savia es el trabajo, hermo-
samente personificado por Víctor, sím-
bolo glorioso, sólo comparable al gran-
dilocuente de D. José María Cruz, Fe-
pet. 
Los caracteres Rosario y Yíctor, es-
tán pintados de mano maestra. Luego 
sobresalen los de los dos Buendía, en-
carnación de la riqueza atesorada, ya 
en su taller, ya en la usura, de cual-
quier modo, y ei de Canseco, el ilustrí-
simo notario. Abunda la obra en esce-
nas hermosísimas, como la de "la ma-
sa" en el segando acfco, que el x ^ l i c o 
aplaudió entusiasmado. 
También es bellísimo el diálago de 
D. César y el marqués de Falfán: no se 
pueden pedir más sobriedad y mayor 
energía. De la prof̂ a no hablemos, co-
rre suelta, castiza, sonora', toda eiia 
empedrada de frases conceptuosíis y 
dé brillantes pensamientos. Para ter-
minar repetiremos la frase ruda, pero 
elocuente de un estudiante madrileño 
en la noche del estreno de La de San 
Quintín en la Comedia: 
—¡Qué tío escribiendo! 
Ahora respectó á la ejecución, añadi-
en Bélgica, de donde ha venido con muchos !reEa03 quetodos los artistas dijeron sus 
conocimientos técnicos para la fabricación papeles con entnsjasmo y hasta con es-
y la industria, y con lamente repleta de mero. La garrida Sra. Mari ((/o»ííe-
temías socialistas. I sa de San Quintín}, en la interesante es-
El padre y el abuelo lo han sometido á cena de. "la masa" del acto segundo es-
nn régimen disciplinario para que siente la | tuvo rc.aimente inspirada, dándole tal 
Loguen trabajando en una fábrica snva 1 relieve de gracia, intención y coquete-
como un simple obrero, y el autor do los ^ qu1e " g1anÓ S ^ l g » Mausps J 
días de Víctor (que así se llama el mucha-1 llamadas á la escena. Vistió peifecta-
cbo) so propone reconocerle mny pronto, I mente, si se eeceptúa aquel sombrero 
para lo cual ha encargado ya al notario, I de encaje, del acto último, que ni ie sen-
aeñor de Canseco,, que tenga el acta dis-1 taba bién ni nos parece propio, 
puesta. s Armengod, que aun no se sabía el 
La duquesa de San Quintín está empa- , bellísimo papel de Víctor, como es nece 
entada con esa familia. Es viuda, esta f BarÍ0) estuvo frío algunas veces y otras rentadí: 
cempletamento arruinada y anuncia su ve- i T - ^ l ^ ^ - ^ T T T T * T T 
nida á la casa con el fin de pedir consejo al I vaoilanue; pero en los desbordes de la 
anciano Buendía, que muchas veces la ha i Pa810av,tllV0 a ^ 1 1 ^ 8 f6110^ y faé 
tenido á ella en sus rodillas. i celebrada su labor artística. 
Llega la Da .;uo8a de San Quintín. El an- ¡ Santiagosa en el antipático D. César, 
ciano le oÍMMVafc casa para que viva en ' probó que es un artista muy discreto, 
«lia todo el tifínpo que le plazca. La du-¡ así como Terradas en el notario 
quesa so resisto á.vivir en compañía de don charlatán Sr. Canseco: la Srita. Solía en 
Cesar. Pero o paare de este la convence, la laboriosa é inocente M n a ("el án-7 S . ^ S f f i ^nn ^ a í mismo ^ I ^ admin i l ac ión" c L o i llama 
tiempo resulta locamente prendado de ia i su abuehto); y el Sr. Olona en el Mar-
dama el hijo natural, aquel Víctor, que an- i Ŝ 6'5 de Fal/an. 
da por la casa con la blusa del obrero. \ Barón pus© á buena altura su nom • 
í bre en el octogenario D. José, el pa-
Acto segundo. La ilustre duquesa, olvi-! triarca de Ficóbriga. En su andar pan-
dando sus rancios pergaminos, ayuda en ; sado, en sus perennes movimientos de 
las faenas de la casa á Rufina y la criada. | cabeza y manos, en su risa, en su tra-
Al levantarse el telón las tres eaián plan- f je, en los pormenores todos, caracterizó 
chando. La duquesa sería feliz si D. César i'á las mil maravillas á aqael viejecito 
no la asediara amorosamente de palabra y j de sanas C0Btumbres y de excelente co-
por escrito. Le ha entregado una carta, y i ^AR.̂  „„2 ..^ A^L Í̂LU ^ 
eUa no ha contestado todavía. Causó la Irazóa'l)e^0 ^ue 86 f eV v 6 al10' 
desgracia de su padre y calumnió á su ma- í rr(Ly V°FJñ economía domestica. Por último, la dirección escénica acer-
tadísima. 
dre. La duquesa no puede olvidar esas in 
femias; y cuando se las cuenta á su primo 
©1 marqués de Falfán, éste dice: 
—Yo también tengo motivos para abo-
rrecerle. 
Refiero el marqués que su mujer descu- LOS TEATROS.—Tacón.—La compa 
htió, por perfidias de D. César, unos deva-: íiía dramática que ocupa el más an t i 
& i r ^ ^ J V ^ Iguode los coliseos, haciendo uso del 
nizo llegar a manos de la esnosa del mar- » i . L./. •. , ^ 
quós sifte cartas, en las cuales se hacían I d.er.ecb? ^ Q f reservaba desde elprm-
patentes aquellos amores. A consecuencia i CÍP10 ^ la temporada, ha aumentado 
de esto hubo una gran reyerta conyugal, y i l08 Precios en las representaciones de 
ahora el marqués-trata devengarse. ¿Có-¡ de San Quintín.: Y ha hecho bien, 
mo? De un modo muy cruel. Tiene prue- i ¿Quién no apronta ochenta centavos 
has de que Víctor no es hijo de D. César. í por ver, desde una luneta, esa fl-
Posee también él siete cartas, las Siete Par- \ ügrana de D. Benito y por gastar de 
í^a5,comoóllaslIama,en las^cualesseve las rosquillas que w hacen en la claro qUe aquel joven, á quien D. César tra-ta de reconocer, no es hijo suyo, sino do 
otro hombre con el cual su amante le esta-
ba engañando. 
escena, á la vista del esp ctador? 
Esta noche se arma otra vez La de 
San Quintín, comedia digna de ser sa-
Y ahora quiere enviar á D. César las ta- ; toreada por toda persona que se precie 
les cartas. ! de culta. 
La duquesa le dice que so las entregue I J i6 ím—Ent re Pina Domínguez por 
á ella. ¿Pretendo hacerlas desaparecer pa-junlado y por el otro Enpsrto Chapí, 
™ * Z ^ a ^ n ^ t 7 n T l S 0 f Prrda de ! en an Paquete compnsierím la zarzue 
una vez el carino paternal y la fortuna que ]„ ftn fLf, apf ns f]J Mi lán™ d* 7« V i s 
le corresponde? Quizá: la duquesa lucha, 1la' en l;r88 ^ , Mtiagio de la Vis-
titubea:' 9™} qae esta noche se representa m 
Ama ya á Víctor: mientras la duquesa ha el teatro azcuonse, y en la cual .tantos 
estado amasando la pasta con que so hacen ! aplausos se lo tributan á la primera t i -
después á la vista del publico unas roequi- [ pie Enriqueta Alemany, que desempe-
llas que constituyen la especialidad de la ña su papel dé una manera irreprocha-
casa del Sr. do Buendía, Víctor ha soeteni- ble ^ 
W™^ém$&m?P$ I ñ ™ BUKOPA.TFn diplomá. 
ra exponer pénsamiéntoi socialistas P J tico solteipn, próximo á la muerte, ha 
D. César les sorprende en este coloquio.! revelado á los jóvenes de su carrera, 
Empieza á tener celos de Víctor. Le dospi i cómo ar!aílI) IaB .^ites en los dife-
de con frases destempladas. j rentes países de Europa. 
D. César pido á la-duqueaa_que conteste | Según él, los osgaSiples .sienten un 
y colosal, 
uior proí'un-
"Ahí está la respuesta á mi carta " Y lie l Piritual Y comunica rranceaas 
nando de irritación á lá dama, con algunas } tienen un amor inesístibie, encantador 
frasea malsonantes; que le dirige, aquelJaT '̂ i» consta ate. 
señora entrega á D. César las cartas que : En Italia los hombres enamorador 
han de hacer la desgracia del pobre Víctor,' son apasionados, sospechadores y ren -
corosos; ellas aman con amor de faego 
decido y;. quebKMtlío^r.üfi (*ob 
j Los ingleses aman ilorjaeto, con firi*l-
dadj ellas en cambio, d© nn moda qrt*: 
mántico, etéreo y vaporoso. ivO eqife 
Para un austriaooi el amor debe ser 
profundo, leal y positiv©; algo de esto 
acontece con sus hembras, que sienten 
an amor nada platónico^seductor, pero 
tranquilo. 
Los rusos todo lo rodean de misterio 
y fantasíaj sus mujeres, con mayor 
acometividad, sienten una fiebre tamo-
rosa, todo fnego, todo amory todió'icO' 
niza. 
Mientras el turco es déspota, torna-
dizo y sensual, la turquesa (así no se 
confanden con las otras turcas}, ama 
con ardor, resignación 6 pasividad, se-
gún los casos. 
Los tudescos sienten un amor tosco, 
sencillo 6 crédulo; las alemanas son 
exquisitas para el amor empalagoso, 
sentimentales y cariñosas. 
Los suizos aman con bondad, tímida-
monte y con candor. Ellas son también 
de lo mejorcito; crédulas, dulces y vir-
tuosas. 
UNA MUJEE PERIODISTA.—Ha falle-
cido en los Estados-Unidos la señora 
Lucy Stone, fundadora de la Asocia-
ción americana para defender el dere-
cho de votación de las mujeres. Había 
empezado por estudiar la Biblia para 
poder combatir á los que pretendían 
hallar en los textos sagrados argu-
mentos contrarios á l a emancipación de 
la mujer: dió, en Massachusaets una se-
rie de conferencias contra la esclavi-
tud, antes de la guerra separatista; en 
1885 se casó con nn comerciante de 
Cincinatto, el cual tuvo la originalidad 
de dejarla quo úsase su apellido pro-
pio, en señal de independencia y de su 
ignaldad con ei nombre. Fundó, luego, 
la Asociación defensora del derecho de 
vocación de las mujeres y se co&virtió 
en primer redactor del Womaiis Jour-
nal. 
Ha fallecido á la edad de 75 años, 
después de haber visto el triunfo de 
muchos de sus ideales. 
ISTOTAS.—En la últama pígina del 
DIARIO (edición de la.mañana) inserta 
dos anaucios D. Aasehno López, cuya 
lectura interesa á nuestros lectores. El 
primero se refiere á uu nuevo iustru-
meato automático para los niños, con 
el cual pueden ejecutar toda clase de 
música; y se refiere también á La Man-
dolina, otro instmmeuro parecido, pero 
de mayores proporciones, propio para 
Ka se admitirá ningún bulto después de 
'díaseñaJado. . 
Xios Vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
.trato qué tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nutm 5, BRIDAT, 
MONTEEOS y COMP. 
, 5501 19a-24 19d 25 
VAPOEES-COE «ÍEOS FEA3ÍCESES 
13ajo contrato postal con el G-obiemo 
francés. 
Para Yeracrüz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
«1 hermoflo j rápido vapor francés 
X A a r O K M A N D I E 
CAPITÁXPOIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades hnporlantee de Praucia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en vnyar por esta Knea. 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura níímero 5. 
5500 
Spanisk American Light and 
OonaitUdated. 
Power Co7H2Íany 
(Oompañia Sispano Americana dt Gas. 
Consolidada.) 
• C O N S E J O D E A D M I N I H T I U C I O N . 
SEGUETA RT A 
Eeta Compaíiia celelx'ará Junta Oeneral ordinsria 
el dia ocho de Mayo próximo venidero, á las o'if r. de 
la mañana en sus oficinas, 15 Wall Stret, New York, 
con rrreglo á lo que establecen sus Estatutos. E a 
dicha Juula, adoiiiás de la elección Jo sif te Directo-
res, se clegiián tdmhiíí'i los castro miembros del 
Copŝ jo cío Administración de 1J Habana que corros-
poade nombrar á los señores accionit.tas, con arreglo 
al plan ger:?rál do reorgtniz-.ición do los negocios de 
la OompaCía, aprobado por los icclonistas.-
Lo que de orden del Exorno. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
oportunos, recomendando á los señorei accionistas 
que no puotlati asistir pcrsonslaieute á la Junta, cui-
den da conétltulr en forran sus represeatacionefl. 
Itabana,. Abril 11 de 18!» i.—El Secretario del Con-
sojo de Adnimistración, .D<mwgo Xértdv-e Ccpoíe. 
G64fh-- - la-26 Í4..1-y7 
Se aup'ica á los cefiores agremiados la asistencia á 
la Jui ta general que lis de e.-lebrarae ti ('ía 1? de 
Mayo, á las ocho oe la uocoo. cu hi casa cf-Ufc da 
Corrales número 1 esquina á Egido. , - • 
E l primer Síndico, A. G. Wehf.r. 
5LU 4-v5 
! Oremio de Tiemfas 'ie Tf jides con 
Sastrería y C a m i R e i taa 
i Debiendo ce-ebrarsti Ji.'nta por o*te ¿retnio. para 
; el examen del repwto de (.'fiitribucioncs verificado 
j y que ha do regir en el riño da 1891 & í<5( cu los «aliones 
SoiréeS y bailes do confianza, tíd segundo del Gasino E^attóí, el sábado 2a del actúa1, á las 
anuncio SO COntraé íll f o l i a n , que elo- '.siete de lánoebe, se cita á todealps agrcmijidos para 
, , n ~ • r \ ~ t - r \ ' * i - que ce sirvan i oiicurnr al acto. 
gian y celebran Pena y Geni, Díaz A l - j Habimn, y A-orii 21 de HÍÍÍÍ.-EI Síndico, Oont-
bertiui y otros señorea por el estilo. . tantino L6p^ 5431 gfrgj 
Da venta en Obrapía 23, alQiacéndej 
música. 
—Bl'almacén do tejidos Le Grand | y mét05^8,le m(isicil- ^eptuno númei-o m^brerí». 
S@ compran l ib ros 
Ĵ lu ei pintorrí-co Almtndyes, y en 
Pam, Oornpostela esquina á Obispo,,1 
abre sus puertas esta noche, profusa-! l ioi . io por KL I- SO DE LA'MADAMA, se ai 
mente iluminado y limino como una pa- j 1 ^ ^ f"* ^ ^ EL HOTEL cen todas sus ce-
. e, , . ^ * 4. „ T, ,„;„,í^£, pendencias y bater. Informaran Inquisidor núme-
tena. Se nos dice que son tan variados . 0̂ 25. r>;?t9 5,1-23 5d-2t 
como selectos los artículos qae llenan i r: 
los entrepaños del nuevo estableci-miento. 
¡SOLO E L AMOR....! 
Flotando en lo ínvitlble como un daende, 
mueve el oro la máquina del mundo; 
por mi parte, le doy culto profundo 
y ea el amigo que mejor me entiende. 
Mal hace quien le ultraje 6 desatiende,, 
que es de placeres manantial fecundo, 
y el oro es en la vida lo segundo, 
si es lo primero lo que no ee vendo. 
Acato BU importancia soberana; 
pero, ei él me desluínbra y me fascina, 
aúu me nudo al amor de mejor gaua. 
Sólo al amor el oro no domins; 
porque el dinero es maravilla humana 
pero el amor es invención divina-
Eicardo J . Üatarimu. 
Si no hacemos siempre el deber, al 
menos siempre debemos desdarle y re-
coDOceríe. 
Mmtaiótté: 
L<&8 gritos del niño 
En los primeros meso,? do la vwla IOÍJ ni-
ños gritan bajo la influencia <fó «-siuséa di-
versas, siendo mychas veces • 1 • .-operación 
délos padres no poder caM^r dichos gritos. 
El Dr. Albert Petlt loa ,;t:it iado en 
su interesante obra Les conscüs du, docteurs 
dux mcres de famüle. 
Crcomoa, .con.ól, que pueoo háo^rse la si-
guiente clasificación: 
El griso del hambre. 
El grito del sueñ9. 
El griío del dolor. 
El grito do la cólera ó d:' cápfjcbó. 
E l grito del hambre cor. cu t rdá e n i_a hora 
que se acostumbra dar el p'H Eto ai ¡.iño; pol-
lo tan te, sólo se produce ftAtíii dtm ó tres ho-
ras. 
El grito del sueño sólo (Ame lt!gai%cuando • 
se olvida acostar al nif.o á la h».ra que ce 
tenga por coaturabro. 
} Los gritos déla cólera ó del ciq-richo ce fá-
i cil distinguirlos do loe otros ¡.••! &l t-ólo he-
; cho de que c.ambi{>nño do posicrón al niño, 
| distrayéndole ó dándole el cbo cesan 
; biuscauieiitc. 
I Valléis,-de gran autondwd en ir materia, 
i ha propuesto un excelcív .i medio para dis-
; tinguir los gritos da )a cólera ó el capricho, 
¡ dolos gritos del dolor. 
Para ello ai acércame? uaa 'nz al enfer-
mito y él grito es debido ulacól» ¡a ó al ca-
pricho veremos corno él itifónte, htraida sn 
atención pí)r la llama, queda tabií&de casi 
insíantamente. 
Si losi gritos son debidos al dolor pertis-
ten con'mayor agudeza. . 
El Di . Petit ha encontrado uu ingenioso 
medio gracias al Cual PC llegan 6 calraar á 
menudo los gritos de la poiéra-dé los recién 
•iraCTdos: basta pava el le pasar f-üavt menté 
la'mano por el cráneo de atráfc {tdoiante; re-
pitiendo esta ligera fricción váriaa veces, el 
grito' cesa y no tarda el niño en ponerse ri-
sueño. 
En .cuanto al grito dei dolor, á possr de 
diatraer ai niño, do-cemldario de p.isiolón y 
TEATBO DE TACÓN.—Corapañíadra 
mática española Buróri-Roncoroni. — 
La de San Quintín, comedia en 3 actos. 
•rBAmo DB ALBISU.--Sociedad Áx-
tística de Zarzuela.—Alas 8; Acto pri-
mero de E l Milagro de la Virgen.—A 
las 9: Segundo acto de la misma obra. 
—A las 10: Acto tercero do la propia 
zarzuela. 
TBATSO DE PAYEET.—NO hay fun-
ción. 
MONTAÑA RUSA.. —Funciona diaria.-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la. nochó. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacén. De 2 4 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de .Boma. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Bdi-
sson.—Piezas variadas. 
OAPÉ '«OENTEAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—danto 
y declamación por notables artistaa.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
íiBAEáTO DE VERDAD!! 
SeüÜfaS ' EconÓRJICaS y MoaiSlaS. ! de darle el seno, no cesa. 
¡ ESCUCHAD ! resumen, es opinió-.. de todos ¡os auto-
\ res, que el grito del niño jamás debe pasar 
Una fiocena de ballenas, buenas 10 centavos; una t j ^ . , . * ^ 
; T a r a da tira do. Inveha 10 CÍU'-ÍIVOP; sobaquera» do , ^^P01,^101."0-
• putlto 2e media v<<ícpiq-!é- &-5 contaroB;'. n'raos.do ji Revela siempre unu sensación penosa, 
'. »salivé 30 cenijfns; miMtiss do colores tí í» centa-1 desenfado, de sufrimiento.; cuya causa debe 
! ffii8i«teft'd*8eaft á.c0 cí!at*ro«; guantes de oabri- ; en todos casos ifíVOí tiga i 
' tilla largos dp colorea v blancos para péñora y cali;;- • 
. l lero $l-?0'eentavos; flores-para sombrero ó vettido-
á 20 «'ontavos; nanoi, encajo», abanicos, tiras bordar 
das, Wpódaí.y dotará la lu.ií̂ d del precio corrieau-. 
La petfíimeríi (iiempre eB' de los lUbncanles más 
acreditados y de moda . ' 
A LOS OTOS. 
L O T S N X 7 M E R O T. . 
Un acordeón con tipa nlqnfelada, una trompeta de I , , ñ^rifn AÍi2k p,-.,, ZíSL ^ n a M rnrton reglaníctito, uu cazador de. tiburones y uha caja do i aar'1 Ul comunaira C O l ^ OTIO, O! p;ilüO ronco 
pinturas finas. » . y retumbante, acompunadc de ur a inspira-
ción ruidosa, carueterístico del crup 
Algo más déla Mpufino ,por " E l Dr. Oxn 
podemos agregar acerett del grito en los 
.̂ iñofl. ' ¡Oüií Zi 1 ¿Ü.Í¿ÍA ' i . iBi i i i l U 
Puede éste modiScarse, ya respecto al 
timbro ya á la intensidad, \ \ tas utodiñea-
ciones .contribuyen en gran manera,' favo-
reciendo" él diagnóstico ae las enfermedades. 
El que baya podido anreciar'a. iicvcM-
TOPO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E 2. El"^i-ito sofocante, lastimero, se cacuen-| tra principalmente en. afecciones do los úr-
• ganos respiratorios, y o a particular CQ Ja 
; pneumonía bieñ'característica. 
! Si el niño experimenta un dolor agudo, 
! dolor intestina), punción por. un alfiler que 
! forma parte'de'Ja'/oifrWc, el grito íambién 
Un juego de Bolos cautivos, todo de madera, un ; gs agndo, y el infante indica con RUS münc-
Una ranñeea grande buena, una biñadera empa-
vonada, uua c^jita para joyas y un júsgo de «ala psra 
casa acomodada, compuesto de sofá, sill&s, mesas y 
consola. 
TODO rOR50-O&NTAVOS. 
L O T E IST. 3 . 
torpedero de movimiento, vm pito, volatü^ uoos a- ; ^ ]& rCg1Ó!1 do!c.rid;j,. 
cróbates con ejecicios difíciles y de pran 
TODO POÍÍ50 CENTAVOS 
L O T E H . 4. 
General Trasatlántica 
fleYap'en-comsfweses. 




Saldrá para diebos puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á Jas 10 de la mañana, 
el bermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-. 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Bus nos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNTC AMENTÉ el dia 
12 de mayo., siendo festivo el 13, en el mué -1 
lié do Caballería y los conocimientos debe- j 
rán entregarse ei di a aateri or en la casa ' 
e,'i:<?igi--ataria con ospe.dücación del poso! 
bru'o fia la mercancía. Los bultos de ta- j 
büco, picadora, etc., i deberán enviarse a-
marrafios y selladosi sin cuyo requisito la j 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. ' 
Tenemos ademiis ei grito cerebral basta* 
te'caracterifiticó) por ser úcico,'agndo, muy 
fuerte, !y por sobrevenir á cortos intervalos? 
Un regimiento^de cukdleiía que Ba cuentan por ea propio d0 afecciones cerC¡L.raiee agudas, 
docenas QUC KÍIOOT vuelveu la empa, un jarro para ^ 1 i T J L J 
apacar la sed, una'.lilarmáuica & raaio.j una arma • Como vemos por les ngerosdatCS que do-
inofensiva..-t,. i / ^ r ^ c : • jamos apuntados el grito del nmo ea un 
TODO POR 50 CENTAVOS. -buen medio para mauífáatar les di iV ren íes-
L O T E IT. 5. ' éensáciomis qUé^Speiimentv.n or.tns liemos 
ünamagníñta muñeca de cerca de media vara de ¡ Seros, á quo una madre cariñosa y un módi-
alto y birn vestida, una rebotino armónica, una ceño- [ co observador y práctico, podrán deducir 
' del mismo, grandes cousecuenei&s, 
—Hace ía'es meKea que no veo el 
sol. 
—¿Padece usted d--- l:v vi iaí 
—lío señor. Es quñ mo ievabto & las 
ocho de la noclie. 
C H A R A B A . 
Es conjunción, principal: 
Artículo la 'imtimifi 
Y es un gran rio fié O ."ir: ato 
Lo que íorrna \h Tcial. 
N. Bover, 
ra respetable y un Kan cervecero 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 6. 
Una corneta niquelada con asa y borlas. Una mu-
ñeca de raza inferior. Una vendedora ambulante que 
camina mecánicamente. Una pera que no se come, 
poro se ejecutan piezas musicales de primer urden. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 7. 
Una caja de colores que BO puede multiplicar por 
20 del arco Iris: tiene pincel y pnciüo». Un ferro-
carril de boja de lata, que camina. Uua pistola cri-
cri y una galera con cal.>alIo. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 8. 
Uu rompe cabezas de cubos de cartón con seis fi-
guras de buenos cromos. Un trompo da resorte con 
música. Un policbii.ela de color y uu coche t'rada 
por un pedestre. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E £T. 9. 
Un juego de cafó de porcelana. Una mariposa 
equilibrista. Un alazán. Uua caja con espejo. Una 
soberbia muiieca vestida y adornada, con su corres -
pondiente caja. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N". l O . 
Los pujilistas Sullivan y Merquelor dándose de 
trompada?. E l clarín de Bando. Una caja de pintu-
ras de verdadero mérito (media vara casi do taraaíio) 
colores y tintas finas. Un perro como de laiias-y una 
filarmónica de mano. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 1 1 . 
La grnn muñeca de pasta con pelo natural, ropa 
interior y calzado. Un juego de gabinete, sillas, ca-
napé y mesa de centro. La Revotina de fnita con 
una picz'.i musical y un vaso metálico ora â a. 
TODO POR 50 CENTAVAS». 
LOS ,, PURITANOS 
SAN E Á F A K L 000 
entre iRdustria. y Coas alado. 
C <)37 *3~23 d i -24 
Solución 
APARTE. 
á la cliarada aní^rior." 
JEROÍ iL íF íC 'X 
Solución al ieroglífico anterior: 
BICHO MALO ÑÜ^OA MUERE. 
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